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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan media pembelajaran yaitu media wayang kertas 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi keterampilan menyimak 
cerita peserta didik mengalami sebuah peningkatan dan mencapai 
indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu mencapai KKM 85%. 
Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil tes keterampilan menyimak cerita 
pada siklus I pertemuan pertama dengan ketuntasan belajar hanya dengan 
presentase ketuntasan 33,3% dan peserta didik yang belum mencapai 
ketuntasan belajar dengan presentase 66,7%. Pada pertemuan kedua hasil 
belajar peserta didik ini meningkat yaitu ketuntasan belajar 16 dari 18 
peserta didik yang telah mencapai ketuntasan hasil belajar dengan 
presentase ketuntasan 89,9% sudah mencapai indikator keberhasilan 
sesuai dengan KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah.. 
       Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan media  
wayang kertas melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan 
keterampilan menyimak cerita peserta didik.  
B. Saran 
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan 
penggunaan media wayang kertas, maka peneliti menyampaikan saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada Bapak/Ibu guru SD Muhammadiyah Benjeng Gresik 
khususnya guru kelas II, dalam kegiatan pembelajaran disarankan 
untuk menggunakan media pembelajaran supaya peserta didik tidak 
merasa cepat bosan dan agar peserta didik bisa menerima pelajaran 
dengan baik demi tercapainya pembelajaran Bahasa Indonesia yang 
lebih baik. 
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2. Kepada peneliti lain yang akan menyusun penelitian yang sama 
dimohon untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah pembelajaran 
dan prosedur penelitian dengan baik sehingga dapat diterapkan di kelas 
dengan lebih baik. 
 
 
